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Das zellige Bild des subkutanen lockeren Bindegewebes wird nach der Unterbindung der
versorgenden Arterie weitgehenden Veranderungen unterworfen. Die auffallendste Veranderung
desselben besteht zuerst in einer betrachtlichen Vermehrung der monozytaren Formen und His-
tiozyten auf Kosten der Fibrozyten. Mit dem Abklingen der Symptome verschwinden diese Zel-
larten, indem der groBte Teil der Zellen sich wieder dem Habitus der fibrohistiozytaren Formen
und Fibrozyten nahert. Leukozyten aber kamen unter unserer Versuchsbedingung fast nicht vor.
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